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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan model kooperatif 
tipe Course Review Horay dengan mengoptimalkan barang bekas sebagai media 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Kanisius 
Cungkup Salatiga Tahun Ajaran 2015/2016 
Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model Kemmis & 
Mc Taggart. Dalam penerapan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan model 
kooperatif tipe Course Review Horay dengan mengoptimalakan barang bekas sebagai media 
pembelajaran, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan bagi siswa. Subjek dari penelitian 
ini adalah siswa kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan lembar tes dan observasi kegiatan guru dan siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan hasil belajar matematika melalui 
penerapan model kooperatif tipe Course Review Horay dengan mengoptimalkan barang 
bekas sebagai media pembelajaran pada siswa kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga. 
Dimana pada pra siklus, dari total 22 siswa terdapat 10 siswa (45%) yang tuntas meningkat 
menjadi 15 siswa (68%) yang tuntas pada siklus I, dan pada siklus II kembali meningkat 
menjadi 21 siswa (95%) yang tuntas. Sehingga penelitian ini dinyatakan terbukti berhasil 
karena persentase ketuntasan yang dicapai siswa telah lebih dari indikator keberhasilan yang 
telah ditetapkan yaitu 75%. Sehingga diharapkan kepada guru SD untuk mengembangkan 
serta dapat menerapkan model kooperatif tipe Course Review Horay dengan media barang 
bekas sebagai solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  
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